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ABSTRAK 
Kebijakan untuk mendapatkan investasi asing langsung tidak terlepas dari  
faktor ekonomi lain yang saling memberikan pengaruh. Penelitian ini dilakukan 
untuk menganalisis hubungan antara penanaman modal asing, keterbukaan 
ekonomi, inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan nilai tukar di Indonesia periode 
1996-2016. Dalam penelitian yang dilakukan, menerapkan pengaplikasian analisis 
kuantitatif menggunakan data Survey dari World Develompent Indicators. Data 
diolah dengan metode regresi data timeseries menggunakan uji akar unit, uji 
kointegrasi, uji vecm, uji dekomposisi varians, dan uji impuls respon. Hasil 
penelitian dengan metode analisis regresi data timeseries memperlihatkan bahwa 
terdapat hubungan simultan terhadap tiga variabel yaitu Penanaman Modal Asing, 
Keterbukaan Ekonomi, dan Inflasi. Penanaman Modal Asing dipengaruhi secara 
negatif signifikan oleh Keterbukaan Ekonomi dan dipengaruhi secara positif oleh 
Inflasi. Pada persamaan simultan kedua Keterbukaan Ekonomi dipengaruhi secara 
negatif signifikan oleh Penanaman Modal Asing dan dipengaruhi secara positif 
signifikan oleh inflasi. Pada persamaan simultan ketiga Inflasi dipengaruhi secara 
negatif signifikan oleh Keterbukaan Ekonomi. Variabel Pertumbuhan Ekonomi 
dan Nilai Tukar bersifat eksogen, artinya tidak dipengaruhi oleh variabel lain yang 
diamati. Dari hasil yang didapat, maka diperlukan kebijakan Penanaman Modal 
Asing yang terhubung dengan kebijakan faktor ekonomi lain. 
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ABSTRACT 
The policy to get Foreign Direct Invesment is inseparable from other 
economic factors that influence each other. This research was conducted to 
analyze the relationship between the Foreign Direct Invesment, Trade Openness, 
Inflation, Economic Growth, and Exchange Rate in Indonesia for the period 
1996-2016. In the research conducted, applying the application of quantitative 
analysis using data survey from the World Development Indicators. Data is 
processed by timeseries data regression method using unit root test, 
cointegrations test, vecm test, variance decomposition test and impulse response 
test. The result of the study with timeseries data regression analysis method show 
that there is a simultant relitionship to three variables, namely Foreign Direct 
Invesment, Trade Openness, and Inflation. The foeign Direct Invesment is 
significantly negatively affected by trade openness and positively influence by 
inflation, in the second simultaneous equation trade openness negatively affected 
by the foreign direct invesment and is positively influenced by inflation. In the 
third silmultaneous equation inflation is significantly negatively affected by trade 
openness. Economic Growth variables and Exchange Rate are exogenous 
variables, meaning that they are not influenced by other variables observed. From 
the result obtained, it requires foreign direct invesment pilicies that are connected 
with other economic factor policies.  
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